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　　The present study, involving foster homes, family group homes, and foster parents, which take care of children 
who cannot live with their parents, aimed to examine problems related to nursing, as well as discuss needs for 
consultation and support provided by nurses, from the viewpoints of self-reliance/lifestyle support for abused children. 
The results of the survey suggest that the children had difficulty learning:（1）communication skills, （2）stress-coping, 
（3）age-appropriate academic abilities, （4）rules for family members to follow, and（5）basic lifestyle habits. 
Furthermore, the rates of foster homes, family group homes, and foster parents that had difficulty nurturing children 
with disabilities and chronic diseases were also high - problems related to health/medical care to be addressed. 
Regarding needs for consultation/support provided by nurses, there were high rates of facilities that wished to consult 
nurses on “the physical and health conditions” and “children’s psychiatric problems”



























































ホーム 85 件（回収率 62.5％）、里親 273 件（回収率
26.0%）から回答を得た。








































数は、児童指導員 7.3 人、保育士 7.8 人、心理士 1.9 人、





























表 1. 児童養護施設の規模別・虐待被害児の入所割合 , 専門職平均人数
 （N=101, 不明は除く）
大舎制施設 中舎制施設 小舎制施設 地域小規模施設 小規模グループホーム F検定
数（%） 42（33.1%） 13（10.2%） 18（14.2%） 16（12.6%） 12（9.4%）
虐待被害児数 /
22.4/57.0 27.5/51.7 29.4/61.5 7.7/10.1 5.3/9.3
入所定員数（人）
虐待被害児
39.3 53.2 47.8 76.2 57.0
入所割合（%）
児童指導員（人） 7.6 9.5 8.3 4.2 3.7
p=0.03
F=2.76
保育士（人） 8 7.5 12.5 2.6 2.7
p=0.000
F=12.02
心理士（人） 1.7 2.3 2.2 2 1 n.s
家庭支援専門相
談員（FSW）（人） 1.3 0.9 1 1 0.8 n.s







虐待被害児は他児よりも【養育が難しい】 86（67.7） 32（25.2） 8（6.3）
【コミュニケーションの取り方を教えることが難しい】 101（79.5） 20（15.7） 4（3.1）
【ストレス対処を教えることが難しい】 99（77.9） 25（19.7） 2（1.6）
【年齢相応の学力の修得が難しい】 89（70.1） 28（22.0） 9（7.0）























































児童の問題行動 31（39.2） 64（40.5） n.s
身体や健康・病気について 37（46.8） 64（40.5） n.s
精神的な問題 55（69.6） 88（55.7） 0.048
人数（％）
表 5. ファミリーホームと里親における専門里親有無別虐待被害児養育経験 , 看護師への相談ニーズ
専門里親 χ2 検定
　 あり（%） なし（%） p値
ファミリーホーム
n=83 　 39（47.0） 44（53.0）
里　　親










































































尚、本研究は平成 24 ～ 27 年度基盤研究（B）課題
番号：24390506「16 歳以上の虐待被害者を対象とし
た包括的継続的自立支援に関する研究」として助成を
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